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Kato Michio’s play Nayotake (1943-44) purports to be motivated by an 
intent to tel the true story of who wrote the original tenth century 
Tale of the Bamboo Cutter (Taketori mono疋atari),and why. Kato creates for 
his readers a main protagonist Oso no kami no Fumimaro) who actually 
experiences a love affair with Kaguyahime and who authors the famous tale 
as a paeanto this love. 
Reliving Fumimaro’s experience is the experience of the play. Kato’s attempt 
to recast a masterpiece of classical narrative into a dramatic format, however, 
poses two interesting questions: how did the writer reconcile the stylistic 
transfer from one genre to another, and what happens in the process of 
reviving and popularizing an ancient work for modern audiences? I will 
answer these questions in a brief comparative analysis of the original 
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